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Os problemas da nacionalidade e
originalidade da Literatura Brasileira
O s anos que se seguiram a abertura do romantismo no Brasil (1836)
oferecem particular interesse, pelo desenvolvimento, que se pro-
cessou dai em diante, da consciencia da nacionalidade literaria, tanto entre
os poetas e ficcionistas, quanto entre os criticos e teorizadores.
i. A Polemica da Minerva Brasiliense: Abreu e Lima e Gama e
Castro.
De excepcional importancia, abrindo, por assim dizer, a questao,
embora jamais haja sido antes bem examinado e p6sto no devido relevo,
e o debate em t rno da "nacionalidade da literatura brasilieira" e de sua
"originalidade", no qual tomaram parte alguns dos mais destacados publi-
cistas da epoca.
A polemica foi inaugurada por Santiago Nunes Ribeiro, na Minerva
Brasiliense, um excelente e importante ensaio ainda hoje lido corn pro-
veito, provocado por afirmativas do General Abreu e Lima e do publi-
cista portugues Jose da Gama e Castro.'
1 Oferecemos aqui alguns informes s6bre os contendores, colhidos nos dicio-
narios de Inocencio e Sacramento Blake.
Jose Inacio de Abreu e Lima (1795 ou 96-1869) nasceu em Recife, filho do
famoso Padre Roma; de inteligencia brilhante, recebeu educaao esmerada, cor
os estudos de humanidades feitos em Pernambuco, e o curso militar na escola
fundada no Rio de Janeiro, em 1810. Ap6s o fuzilamento do Padre Roma envol-
vido na Revolucao de 1817, o filho tambem foi preso, conseguindo, no entanto,
fugir e emigrar para os Estados Unidos. Depois, dirigiu-se para a Venezuela e
a Colombia, onde ofereceu seus servicos aos exercitos de Bolivar nas lutas pela
independencia contra Espanha. Batalhou corn grande destaque, a ponto de atingir
o posto de general, tendo sido objeto das maiores honrarias por parte das repui-
blicas da Venezuela, Colombia, Peru e Bolivia. como verdadeiro her6i militar.
Percorreu, depois, a Europa, retornando ao Brasil em 1832, a principio residindo
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No Bosquejo (capitulo "Nosso estado intelectual; conclusao", p. 66),
Abreu e Lima ao tragar um quadro do estado das ciencias e letras no
Brasil, procurara averiguar as raizes portuguesas, pondo em contraste o
que a metr6pole espanhola fez em relaao as suas colonias americanas,
para concluir pela inferioridade da cultura portuguesa e pelo obscuran-
tismo de sua colonizaao.
Em contraste corn o ocorrido na America Espanhola, afirma ele "nunca
pudemos obter uma Universidade no Brasil, nem ao menos que se nos
ensinassem as Ciencias exatas ou naturais"; acenita que era necessario ao
brasileiro ir a Portugal para aprender. "Assim mesmo desgracado do
Brasileiro que se fazia notar pela sua inteligencia ou por um genio supe-
rior; logo se lhe armava uma sancadilha, e o pobre homem era reduzido a
uma prisao ou ao abandono da patria". (p. 66).
Pelo estado de atraso cultural do Brasil, Abreu e Lima, cor ins-
piragao liberal e nacionalista, responsabiliza a ma colonizagao portuguesa
e tambem identica situagao de inferioridade intelectual que caracterizava a
Metr6pole.
Tampouco a Metr6pole abundava de homens eruditos; (...) Exis-
tiam em verdade alguns homens, que mereciam cor justo titulo
a denominagao de sabios; porem deles nao resta mais que uma
mem6ria esteril; se perguntarmos a Europa inteira que ideia faz
da literatura portuguesa, ela responders que conhece a Cam6es e ao
Abade Correia. Nos dirao talvez, que em algumas obras estran-
geiras se encontram fragmentos de varios escritos portugueses; por6m
isto deve considera-se como rasgos hist6ricos de filologia e ciencias
de antiguidade. (p. 66).
no Rio de Janeiro e, ap6s 1844, em Recife Entregou-se entio a trabalhos intelec-
tuais, sobretudo no campo da Hist6ria. O livro de sua lavra que interessa ao
problema aqui historiado e o Bosquejo historico, politico e literdrio do Brasil
(1835).
Jose da Gama e Castro, portugues de Coimbra, onde se diplomou em Medi-
cina, por suas conviccoes miguelistas foi obrigado a emigrar, percorreu a Europa
e fixou-se por fim no Brasil, al vivendo entre 1837 e 1842, dedicado ao jornalismo
e a trabalhos literarios. Alem de traduc6es que publicou, colaborou no Jornal
do Comercio, do Rio de Janeiro.
Santiago Nunes Ribeiro nasceu no Chile, e veio muito m6co para o Brasil,
forgado pelos acontecimentos politicos, acompanhado de um tio, seu preceptor.
Ap6s a 0morte deste, empregou-se no comercio, no interior do Rio de Janeiro;
aproveitando para completar os estudos de humanidades, aprofundou-se sobretudo
em letras e linguas vivas e mortas. Transferindo-se para a capital do Imperio,
dedicou-se ao magistrio particular e por fim ao oficial, no Colegio Pedro II,
onde ocupou a catedra de Ret6rica e Po6tica, e no Ateneu Fluminense onde
ensinou Filosofia. Foi um dos fundadores e colaboradores e depois diretor da
Minerva Brasiliense, importante peri6dico de 1843 a 1845. Pertenceu ao Instituto
Hist6rico e Geografico Brasileiro e ao Conservat6rio Dramatico, depois de 1845.
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Adiante, insiste ele, caracterizando a sua critica:
Se por literatura entendemos o Corpo de doutrinas que professa uma
Nafao, podemos assegurar, sem ser contestados, que os Portuguses
nunca possuiram nenhuma das ciencias, que os literatos chamam de
utilidade; porem se, para darmos um sentido, mais concreto a
palavra, seguimos .a classificacao que fazem dos conhecimentos hu-
manos e bibliograficos, entao 6 mister confessar que os Portugueses
tem uma literatura que lhes e propria, e de algum modo origi-
nal. (p. 67).
'ira.a, entao, um quadro sombrio e pessimista da evolugao cultural
portuguesa, referindo os poucos nomes dos que se salientaram no pas-
sado, embora afirme que "os Fortugueses nunca sobressairam nas cien-
cias de utilidade", pelo que, em parte, responsabiliza o clima de
opressio e se:admira "de que ainda pudesse achar-se em Portugal um
homem que raciocinasse". Pergunta a essa altura: "Que se poderia esperar
de uma Nagao que corria corn as ciencias?" (p. 68).
Sua intencao ao por em relevo tais deficiencias nao 6, como ele
mesmo o diz, "menoscabar o credito de uma porgio de hcmens", senao
para que sua "licao nos sirva para corrigir-nos" (p. 71) e para que
"cuidemos mnicamente em emendar a mao, educando os nossos filhos,
e dirigindo-os pelo caminho das ciencias e das artes". (p. 70).
Se existe alguma coisa de mais proveito, desejariamos sabe-lo; porque
at6 agora temos feito um estudo particular da nossa literatura, e
nio podemos dar um passo mais adiante; chamamos-lhe nossa; porque
ainda ontem eramos Portugueses (corn quanto nos pese); e se
rejeitarmos a literatura portuguesa, ficaremos reduzidos a uma
condicao quase selvagem. Nao sabemos porque fatalidade os Por-
tuguises ilustrados nao se dedicavam a escrever, nem mesmo os
Brasileiros, a excegio de algumas obras em poesia, ou alguma
composig~o fastidiosa, uns e outros merecem igualmente o desprezo
: em que eram tidos como literatos. (p. 69).
(...) Ja agora temos de carregar corn t6da a ignorancia, que nos
legaram nossos pais. (p. 70).
Por6m nao devemos por isso entristecer-nos, visto que tambm
tivemos alguns poetas. (p. 71).
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Reconhece que suas afirmacoes constituem uma "seta ervada, que vai
ferir muito amor pr6prio exaltado" (p. 73), e apesar de saber que nao
escapara da pecha de detrator, insiste em que "contar-se-ao pelos dedos os
sibios de todo o Brasil", tornando a repetir que "temos alguns homens,
que honram a sua patria como literatos, porem eles apenas constituem
honrosas excecges em meio dessa turba empirica. (p. 73). Conclui entao
seu arrazoado em varios itens, de que se destacam os seguintes:
a) Que sendo n6s outros descendentes dos Portugueses, nos acha-
mos por esta causa muito mais atrasados em conhecimento que
os nossos conterraneos (os hispano-americanos), e somos por
isso mesmo o Povo mais ignorante do Continente Americano;
b) Que sendo a nossa populacao composta de cinco distintas fami-
lias, quatro das quais sao inimigas e rivais umas das outras, nao
possuimos verdadeiro carater nacional, o cual consiste na uni-
formidade de interesses, e homogeneidade de todos os carac-
teres individuais. (p. 74).
As teses do General Abreu e Lima s6bre as insuficiencias da cul-
tura brasileira em conseqiiencia de igual estado da portuguesa, e ainda
mais por causa da situacao de colonia mal administrada, veio juntar-se
mais tarde a opiniao do publicista portugues, Gama e Castro, esta agora
de outro ponto de vista. Ao anti-lusismo do brasileiro, responde com um
anti-brasileirismo e um prop6sito de deprimir os brasileiros, defendendo
a teoria de que as producges literarias dos brasileiros pertencem a litera-
tura portuguesa.
Gama e Castro colaborava no Jornal do Comercio, entre 1839 e
1842, quando deixou o Brasil; assinando-se "Um Portugues", em dois
artigos, estuda os inventos portugueses, no intuito de reivindicar para
os portugueses, numerosas inveng6es que eram habitualmente atribuidas a
filhos de outros paises, e incluiu entre os portugueses o brasileiro Bar-
tolomeu de.Gusmao.
Em carta ao jornal, um leitor que se assina "O Brasileiro", reti-
fica a atribuiiao, declarando que, assim como "o comunicante portugues
se queixa de t6das essas usurpagoes que afirma haverem sido feitas aos
seus patricios", os brasileiros tinham o direito de reclamar contra a
tentativa de incluir os inventos do padre Bartolomeu de Gusmao entre
as contribuigoes portuguesas, desde que aquele sabio, como seu irmao,
nasceu em Santos, entao vila de Sao Paulo. E, conclui, levantando uma
questao importante:
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Porventura diremos n6s que Claudio Manuel da Costa, ou Frei
Francisco de Sao Carlos sio literatos portugueses, ou que as obras
de qualquer deles pertencem a literatura portuguesa? Claro que
nao. Pois, se os escritos destes dois homens (por nao estar a
falar agora de outros muitos) fazem inconstetavelmente parte da
literatura brasileira, claro esta que tambem os inventos do padre
Bartolomeu Lourenco de Gusmao fazem parte dos inventos bra-
sileiros.
A essa tese legitimista da literatura brasileira, que, pelo visto, era
pacifica entre os brasileiros, a ponto de ser avancada tranqiiilamente por
um leitor comum sem a menor preocupacao de se podia ser posta em
duvida, recebeu, todavia, de Gama e Castro a mais formal contradita.
Em outra correspondencia, no mesmo jornal, responde ele ao "bra-
sileiro" em tais termos e corn tal acrim6nia, que vale a pena uma trans-
crigao mais ampla, a fim de se ter uma ideia nitida de sua posicao e
do debate a que deu lugar.2
Reconhece ele nao haver divida quanto a naturalidade brasileira
de Bartolomeu de Gusmao, mas que o problema no este, mas sim de
que nao havia diferenca entre brasileiro e portugues antes da Indepen-
dencia.
Porem, quem nao ve que no tempo em que nasceu e morreu Bar-.
tolkmeu de Gusmao ainda nao havia, nem houve longo tempo
depois, diferenca de qualidade alguma entre Brasileiro e Portu-
gues? Bastara porventura a localidade de nascimento de qualquer
pessoa para se dizer que pertence a esta nacao ou aquela? Neste
caso, os filhos do embaixador da Russia que aqui nasceram no
Brasil ficarao sendo brasileiros. (p. x).
E passa entao a censurar outra proposicao, a relativa a literatura
que o "Brasileiro" havia levantado, sem duvida, sem imaginar que iria
provocar qualquer controversia:
Diz ele que por Claudio Manuel da Costa e Fr. Francisco de Sao
Carlos serem brasileiros, os seus escritos fazem parte da literatura
brasileira, e nao da portuguesa. Admitirei muito embora o princi-
2 Os artigos s6bre os "Inventos dos Portugueses", foram estampados no
Jornal do Comircio, Rio de Janeiro, 19 e 21 janeiro 1842; a carta do "Brasi-
leiro", no mesmo jornal, de 24 janeiro 1842, e a resposta de "Um Portugues",
a 29 janeiro 1842, sob o titulo de "Satisfacao a um Escrupuloso".
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pio mas nego .a conclusio. Fala-se de literatura brasileira por h~bito,
por vicio, talvez por excesso de patriotismo; mas a verdade 6 que,
em todo o rigor da palavra, literatura brasileira e uma entidade que
nio s6 nao tem existencia real, mas que at6 nao pode ter existancia
possivel. Esta proposicio parece paradoxal; porem eu me explicando
melhor, estou persuadido que todo o mundo ficark tendo por
axioma.
A literatura nao toma o nome da tera, toma o nome da lin-
gua. Sempre .assim foi desde o principio do mundo, e sempre assim
ha de ser enquanto ele durar. Por ventura j i algu6m falou em lite-
ratura hanoveriana, em literatura austriaca, em literatura sax6nia,
em literatura bavara, ou em literatura prussiana, apesar de t6das e
cada uma destas literaturas se referirem a outras tantas nag5es tao
soberanas e independentes como o Brasil? Nao; 6 sempre a mesma
literatura alema, enquanto se trata de autores que escreveram nesta
lingua, e contudo Leibnitz era de Hannover, Kant, Copernico e
Hermes (o te6logo) eram da Prissia, Schiller, Wieland, Herschell
e Kepler, eram de Wurtemberg, Werner e Klopstock eram sax6nios,
Muller (o historiador) e Gessaner eram suikos.
Aduz em seguida, o exemplo italiano, o qual, afirma, ihe reforga
o argumento, pois, enquanto existe literatura italiana, n.o se pode
falar em literatura toscana, lombarda ou napolitana. Apoi:a-se em cita-
, o de Antonio Dinis da Cruz e Silva, que sustentou a mesma id6ia, num
ditirambo a Jorge de Montemor, portugues que escreveu tamb6m em
espanhol, e do qual disse Dinis:
Guarde l1 sua Diana
Para a gente Castelhana:
Se falar em portugues
O brindari desta vez.
Continuando a sua argumentagao em favor da tese de que a litera-
tura tem o nome da lingua em que se escreve e que, por isso, nao h~i
literatura brasileira e sim portuguesa, enriquecida com as obras dos
brasileiros, insiste:
Deus nos livre que a literatura f6sse mudando de nome coin .a
dependencia ou independencia dos povos a que ela se refere. Se se
admitisse tal absurdo, s6 agora 6 que comegaria a existir literatura
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grega. Porque at6 ai teria sido literatura turca; e pela mesma razao,
se algum dia a Inglaterra estivesse sujeita a Franga, acabada ficaria
por esse simples fato a existencia da literatura inglesa. Porventura
ji algubm se lembra de dizer que as obras de Manzoni, de Monti,
de Porta, de Romagnesi, de Goldoni, pertenecem a literatura aus-
triaca, porque Milao e Veneza sao hoje parte do imperio da Austria,
e nao fazem como dantes, estados independentes? Certamente nao:
pertencem a literatura italiana, como ate agora, e assim ha de ser
enquanto estiverem escritos na mesma lingua.
O que aqui tenho dito, parece-me que e bastante para conven-
cer; porem se tudo isto nao e ainda suficiente, eis aqui mais um
argumento que serve de contra-prova, e que me parece serm replica.
Cuvier era alemao, porque nasceu em Montelliard, no reino de
Wurtemberg, e contudo as suas obras pertencem literatura fran-
cesa porque, escreveu em Franca; e, pelo contririo, Ancillon era
frances porque nasceu Estrasburgo, e as suas obras pertencem i
literatura alem, porque as escreveu nessa lingua.
O mesmo se deve dizer das obras de Silvestre Pinheiro Ferreira,
que incontestavelmente fazem parte da literatura francesa, apesar
de ele ser portugues.
A inica excecio (a muito apertar) desta regra seria quando
as obras f6ssem escritas em linguas mortas, e que j a nao sao de
povo nenhum; porque, neste caso, talvez se possam, com alguma
aparencia de razao, classificar na literatura daquela lingua a que
pertence o autor que as escreveu. Por esta regra talvez possamos
classificar na literatura portuguesa as obras de D. Jer6nimo Os6rio,
bispo de Silvos, apesar de serem escritas de rebus Emmanuelis,
em tao bom latim como o de Tito Livio; talvez possamos fazer o
mesmo com os epigramas latinos do padre Reis, que ombreiam com
os de Marcial; talvez o mesmo possa dizer-se dos escritos daquele
tao celebre como desgracado bispo de I2vora, D. Garcia de Meneses,
que de tal modo falou latim em Roma, perante o Sacro Col6gio, que
um dos cardeais perguntou espantado ao seu vizinho: Quis est iste
barbarus, qui tan latino lequitur? Por&m isto mesmo me parece
caprichoso e afetado.
E, entao, resume o publicista luso o seu arrazoado no seguinte
axioma:
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Nio ha portanto literatura brasileira, assim como nao ha litera-
tura argentina, literatura boliviana, ou literatura mexicana: agora
o que certissimo ha 6 que em muitas obras escritas por brasileiros
consiste um dos principais ornamentos da literatura portuguesa.
Tais sao os escrtios do padre Caldas; tal 6 o Caramuru de Fr.
Jos6 de Santa Rita Dur.o; tais sao as obras de Vicente Jose Ferreira
Cardoso, que todo o mundo trata por Portugues, e que nasceu na
Bahia; tal 6 sobretudo o poema de sacchari opificio, escrito por
Fr. Prudencio do Amaral.
E nisto 6 que provavelmente vai o engano: a literatura 6
portuguesa. Se algu6m, falando do dr. Visconde de S. Leopoldo,
disser o literato riograndense; se, falando do Visconde de Cairu,
disser o literato baiano; se, falando do sr: bispo capelao-mor,
disser o literato pernambucano, nenhum obsticulo ihe ponho:
porem, se me vierem falar de literatura pernambucana, de litera-
tura riograndense, ou de literatura baiana, recebo-os com assobios.
E seja isto dito, salvo meliori judicio.
Em resumo, pode-se consubstanciar a argumentajao de Gama e
Castro em algumas proposic5es: i) Para que existisse uma literatura
brasileira, preciso era que estivesse consignada noutra lingua que nao
na portuguesa; 2) Um autor que escreve num idioma que nao no do seu
pais natal passa a pertenecer a hist6ria desse idioma; 3) Se os que tmrn
uma pitria e lingua sua passam ao dominio literArio de outros povos
pelo fato de escreverem na lingua estranha, como h.o de pertencer a
literaturas diferentes os que desde o bergo falam o mesmo idioma e nele
escrevem, s6 porque nasceram em diversas circunscric5es territoriais?
4) Afastados ou limitrofes, os povos que falam um mesmo idioma
confundem as suas inspiracoes num pensamento identico e s.o conheci-
dos no mundo das artes e das ciencias por um s6 nome de familia; 5) Os
literatos sao brasileiros, porem a literatura que 6les escrevem portu-
guesa; 6) A literatura nio pode mudar de nome corn a dependencia ou
independencia dos povos a que ela se refere; 7) A literatura nao toma
o nome da terra, toma o nome da lingua; 8) Fala-se de literatura bra-
sileira por hibito, por vicio, talvez por excesso de patriotismo, mas a
verdade 6 que literatura brasileira 6 uma entidade que nao s6 nao tem
existencia real, mas que ate nao pode ter existencia possivel.
0 relvo que emprestamos a essa posicio justifica-se pelo fato de
que ela representa a teoria portuguesa, que veio de Garrett e se pro-
longa por t6da a historiografia literaria lusa.
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No caso presente, estamos perante a concepcgo extremista, segundo
a qual 6 negada a pr6pria existencia da literatura brasileira, porquanto,
sendo escrita no idioma luso, a producgo brasileira deve pertencer a
literatura portuguesa.
Mas ha, nessa posicgo portuguesa, a tese moderada, segundo a qual
a literatura que se produz no Brasil 6 reconhecida como brasileira apenas
na parte posterior a Independencia. Essa tese faz depender a naciona-
lidade em literatura da existencia de estados-nacges, independentes, como
se nao houvesse iniimeras literaturas corn existencia anterior a unidade
nacional e a autonomia dos paises sob forma de estados nacionais, tais
como a italiana, a alem., etc.
E uma teoria evidentemente de sentido politico, subordinando a exis-
tencia da literatura ao fenomeno politico, e dela decorre t6da uma linha
de historiografia, corn a periodizacgo correspondente, que divide a litera-
tura brasileira em duas fases a colonial e a nacional.
2. Santiago Nunes Ribeiro.
A reacgo contra essa teoria partiu primeiramente de Santiago Nunes
Ribeiro. No primeiro nimero da Minerva Brasiliense, assumiu corajo-
samente atitude de combate frontal as id6ias do publicista portugues,
corn um estudo intitulado "Da Nacionalidade da Literatura Brasileira".a
O fato de o importante ensaio de Santiago Nunes Ribeiro, co-fun-
dador e colaborador do peri6dico, ser publicado abrindo o nirnero de
langamento do peri6dico, 6 indicio de que lhe dava o cariter de uma
esp6cie de manifesto de um grupo de escritores, naquele momento crucial
do inicio do Romantismo, em que se reuniam as f6rgas intelectuais em
t6rno da ideia da nacionalidade da literatura brasileira, e de sua expres-
sao aut6noma e original. E o curioso 6 que, ao lado do C6nego Januario
da Cunha Barbosa, Joaquim Norberto de Sousa e Silva, Gongalves de
Magalhies, Jos6 de Alencar, Gongalves Dias, Aradijo P6rto-Alegre e
outros grandes -espiritos brasileiros, se colocasse tamb6m um estrangeiro
de: origem, embora havia muito radicado no Brasil, que revelava tio
aguda sensibilidade para o problema, s6bre l1e refletindo de maneira
magistral, ainda hoje digno de aprovacgo, pelo born senso, cultura e
seguranca doutriniria.
Comega 6le perguntando:
0 Brasil tern uma literatura pr6pria e nacional, ou as produg6es
dos autores brasileiros pertencem . literatura portuguesa, j i em
3 Minerva Brasiliense, 1, 1, Rio de Janeiro, 1-11-1843, pp. 7-23.
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virtude dos vinculos que uniam ambos os paises, ja em conse-
quencia de serem escritos na lingua lusitana? (p. 8).
Essa e a questao fundamental que resume t6das as teses dos que
discutiram o assunto ate aqui. Com absoluta 16gica no desenvolvimento
de seus raciocinios e argumentos, estabelece algumas premissas te6ricas,
como a de que as epocas se distinguem por um pensamento comum e
dominante, advindo das crencas e ideias que os livros e doutrinas per-
petuam, as quais vao desaparecendo ou assumem um carater hostil a
medida que um novo pensamento as absorve ou as repele. E o conceito
moderno segundo o qual os periodos se caracterizam por um conjunto
de normas filos6ficas, est6ticas e estilisticas que regulam a ideologia e a
composicao das obras de arte.
Passa em seguida a "prevenir as objeo5es, ou antes por destruir os
preconceitos que a opiniao infensa as letras brasileiras pode ter suscitado
nos leitores", e combate as ideias de Abreu e Lima. Pensa que o autor
do Bosquejo, ao afiancar que "se rejeitarmos a literatura portuguesa
ficaremos reduzidos a uma condicao quase selvagem", funda-se num
engano acerca da natureza e constituicao da literatura propriamente dita.
Ao parecer de Abreu e Lima, literatura e o corpo de doutrinas que
professa uma nacao, mais especificadamente, como diz Nunes Ribeiro,
"o essencial numa literatura consiste na c6pia, variedade e originalidade
de obras relativas as ciencias exatas, expirimentais e positivas; e que a
poesia, eloqiiencia, a hist6ria apenas sao apendices de pouca monta",
como prova a insistencia do autor em apontar "a penuria de obras
portuguesas e brasileiras sobre as referidas ciencias".
Reconhece uma acepgao lata para a literatura, que "significa a
totalidade dos escritos literarios e cientificos", e por isso dizemos litera-
tura teol6gica, medica, etc., mas isso nao nos deve levar a admitir tal
acepcao quando se trata da literatura pr6priamente dita. "Ninguem ainda
procurou a literatura italiana, inglesa ou francesa nas Mem6rias da Aca-
demia del Cimento, nas Transa5oes filos6ficas, ou no Journal del Savans
ou de Physique". (p. 8).
0 alvo mais particularmente visado pelo ensaio e o artigo que
enfeixa as teorias de Gama e Castro, contra o qual se desenvolve o mais
da argumentacao que apresenta:
Nao 6 o principio incontestavel que a divisao das literaturas deva
ser feita invariavelmente segundo as linguas, em que se acham
consignadas. Outra divisao talvez mais filos6fica seria a que aten-
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desse ao espirito, que anima, a ideia que preside aos trabalhos
intelectuais de um povo, isto 6, de um sistema, de um centro, de
um foco de vida social. Este principio literirio e artistico 6 o
resultado das influencias, do sentimento, das crencas, dos costumes
e h.bitos peculiares a um certo n6mero de homens, que estio em
certas e determinadas relaes, e que podem ser muito diferentes
entre alguns povos, embora falem a mesma lingua. (p. 9).
Continuando, mostra como, alems daqueles fatores, 6 mister levar em
conta a influencia do meio social e do clima, de conformidade comrn o
pensamento de Hip6crates, Buffon e Montesquieu, o qual, mais tarde,
Taine codificaria na sua famosa lei determinista da influincia do meio,
rata e momento. Assir se expressa Nunes Ribeiro:
As condic6es sociais e o clima do novo mundo necessariamente
devem modificar as obras nele escritas nesta ou naquela lingua
da velha Europa. Quando vemos que o organismo dos seres vivos
nao pode subtrair-se a ag.o dessas causas naturais, como n.o admi-
tir que as faculdades mais nobres participam da ago dessa in-
fluencia e que os produtos da inteligencia devem ressentir-se
dela? (p. 9).
Depois de admitir a realidade dessa influencia, que, afirma, "a
escola hist6rica de Hegel temrn psto (...) na sua luz verdadeira", mostra
como a natureza brasileira, com suas grandiosidades e primores, nao pode
deixar de influir poderosamente s6bre os artistas, um pais onde "o belo
fenomenal se mostra com a maior pompa neste c6u afortunado", de modo
que os artistas "beberam nele a inspirac;o mais pura, a inspiraio cria-
dora de obras excelentes, revestidas de vivas c6res, de donosas formas,
idealizadas nas harmonias da arte musical e po6tica".
Agora perguntaremos se um pais, cuja posic.o geogrAifica e consti-
tuicio geogn6stica, cujas instituic6es, costumes e hibitos tanto di-
ferem dos da sua metr6pole de outrora, nao deve ter sua indole
especial, seu modo pr6prio de sentir conceber, dimanante destas
diversas causas, modificadas umas pelas outras; se, numa palavra,
nao deve ter carter nacional. Sim, nos dir todo aquale que estiver
desprevenido. A literatura 6 a express.o da indole, do cariter, da
inteligencia social de um povo ou de uma 6poca. (...) Ora, se os
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brasileiros trn seu carater nacional, tambem devem possuir uma
literatura patria. (p. zo). .
Alicergado em citagao de Chateaubriand, mostra em seguida a sem-
razao da identificacao da lingua e literatura, mostrando como so. dife-
rentes entre si as quatro literaturas que usam a lingua inglesa: a irlan-
desa, a inglesa propriamente dita, a escocesa e a americana salientando
as peculiaridades da irlandesa em relacao a inglesa.
Se pois nas linguas europeias ha diferencas radicals de estilo e de
maneira, isto e, se numa lingua mesma, falada por povos que estao
debaixo do mesmo c6u, a pesquenas distancias e cor relaP5es ja
seculares, ha literaturas diferentes, por que nio se ha de permitir
que as de povos que habitam a duas e tres mil leguas de distancia, e
cujos costumes, leis e usancas longe estao de ser perfeitamente iden-
ticos, tomem a denominaiao de sua pr6pria nacionalidade? (p. ix).
Ningu6m nega, comenta adiante, o direito de os Estados Unidos afir-
marem que tem uma literatura, e ningu6m se dirigiri aos americanos
nestes termos: "V6s nao tendes literatura, por isso que falais ingles; a
que abusivamente apelidais vossa, e parte integrante da britanica", e isso,
a despeito da humildade com que os americanos, ate 1820, nao aspira-
vam, como afirma, a ter uma literatura.
O mesmo ocorre cor o Mexico, pois ninguem dira que as suas pro-
duc6es literarias pertencem "ao fundo inalienavel da literatura hispanica".
Ao contrario, o Mexico ter una literatura pr6pria. 4
Em resumo, ao seu juizo, a classificacao das literaturas deve ser feita
"nao em relacao as linguas, mas corn respeito ao principio intimo que as
anima, e as tendencias que as distinguem", para o que se torna necessario
identificar os predicamentos peculiares e os tracos caracteristicos que as
diferencam entre si, no caso, a literatura brasileira da portuguesa.
Seu trabalho desenvolve entao tres pontos: uma r6plica A tese da
imitacao da literatura brasileira; um paralelo entre os pontos portugueses
e brasileiros; e uma tentativa de periodizacao da literatura brasileira.
A identidade da lingua e dos estudos nos dois povos deveria ser um
fator que desse "A poesia brasileira o carater e feigoes da portuguesa".
Entretanto, outras causas n.o menos poderosas atuaram de modo contrario.
E, em oposicio a Denis e Garrett, pensa ele que a poesia brasileira an-
4 Sem conhecimento dessa afirmaao, defendi tese semelhante em Conceito
da Literatura Brasileira, p. 66.
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terior A Independencia teve a sua peculiaridade nacional, mesmo quando
se veste a grega ou A romana, e procura provar a assertiva.
Baseia-se num principio muito sibio de teoria literiria, segundo o
qual nao 6 licito exigir do poeta "compreender ou representar o belo de
outro modo que nao daquele que a sua 6poca e tendencias individuais
exigiam", pois "quando nio se atende ao carnter de cada uma das fases
literarias, a cada uma das modificac6es que a arte recebe das causas inte-
riores e exteriores, nio se faz justica aos homens destq ou daquela 6poca,
s6 porque neles vemos o que chamamos defeitos. (p. 12). Combate 6sse
tipo de critica estreita de fundo neoclasico, pois s6 quando foi abolida
6 que se compreenderam diversos genios literirios de outros tempos, como
Homero, Dante ou Shakespeare.
Segundo essa perspectiva critica, julga que a poesia brasileira da
epoca anterior a Independencia foi o que devia ser, porquanto "a dis-
posicio dos espiritos nio permitia que a natureza f6sse encarada sob o
aspecto que hoje nos agrada tanto, e que nao 6 licito exigir de um s6culo
aquilo que 6le nio pode dar". (p. 12). E acrescenta: os poetas brasileiros
dos tempos colonias "nao poderiam contemplar a natureza como os nossos
poetas, nem pint-la com as mesmas cores, e se isto fosse possivel a socie-
dade os nao entenderia, ate que certas ideias ihes fossem abrindo novos
horizontes". (p. 13). Cita Claudio Manuel da Costa quando confessa que,
ao regressar A patria, s6 enxergava "a grosseria dos seus genios", o que
naturalmente o leva "ao 6cio e a ignorAncia", e pela "desconsolacio de
nio poder substabelecer aqui as delicias do Tejo, do Lima e do Monde-
go", teve entorpecido "o engenho dentro de meu barco". (p. i3).
Assim, a um poeta que nao sentia nem apreciava a natureza que o
cercava e que deplorava "a falta dos primores de outro clima", nao "se
devia esperar a descricgo de objetos que ele repita prosaicos e contrarios
a inspiraao".
Que ihe importam as palmeiras a le que nio ve o Alamo copadq
nem as venturosas praias da Arcadia? Nao podia pois 6ste poeta
pintar o que para ele nio era po6tico. Pouco tempo depois os novos
livros, a gradual transformacao do g6sto, de hispAnico-italiano que
era, em trances alatinado, produziram uma reacio favorAvel a
poesia descritiva. Mas esta reafio n.o devia ser tal como os criti-
cos parecem desejar que houvesse sido. Ainda outra vez: nao podia
ser senao o que foi pela f6rca mesma das id6ias. - Mas podiam ter
pintado as cenas da natureza americana. - Nio podiam faze-lo.
(p. 13).
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E a resposta que opfe ao pensamento de Denis e Garrett: sobretudo
o filtimo, para quem os poetas brasileiros deveriam empregar a c6r local
ganhando assim maior vivacidade e americanidade. Sua teoria combina-se
corn a mixima de Cousin, de que "a ningu6m 6 dado caminhar adiante do
seu s6culo".
Procura-se arguir a poesia anterior a Independencia de pouco brasi-
leira em virtude do seu uso da mitologia, pela sua carancia de cor local e
por ser iniciativa. No entanto, se vilida f6sse tal critica, dela n.o esca-
pariam muitos dos poetas que, depois, se entregaram a exaltacao da natu-
reza exterior, ao misticismo, ao orientalismo, sob o impulso rom.ntico, mas
ainda usavam a mitologia, as compara§6es e imagens clissicas, como
Garrett, Castilho e o pr6prio Gonsalves de Magalhaes.
Quanto ao cunho imitative da literatura brasileira em relacao a por-
tuguesa, se por imitagao se deve entender as influencias de umas s6bre
outras literaturas, 6 evidente que nenhum se eximiria dessa pecha. E aponta
a influencia espanhola na literatura francesa do s6culo xvII, a qual foi
cedendo o passo a grega e a romana, e depois a inglesa. Por outro lado,
a literatura inglesa do Renascimento imitou a italiana. Relativamente a
portuguesa, no s6culo xvmii nao se isentam da pecha Bocage, Garcio e
outros, todos imitadores dos romanos, especialmente Horacio. "A vista do
que deixamos expendido nao 6 uma injustica articular tal acusacao contra
os poetas brasileiros porque foram arrebatados pela corrente, porque obe-
deceram a uma lei universal?" (p. 15). Essa injustica estende-se a uma
pl6iade not.vel de poetas, os arcades brasileiros, Claudio, Dur.o, Basilio,
os Alvarengas, Gonzaga, Caldas, S. Carlos.
Nao se deveria antes louvar a moderaiao com que imitam e sobre-
tudo as novas direcSes que tomam no que se nota originalidade e
uma aspiragio que os poetas portuguises nao tinham? Mas a injus-
tica desta censura que se ihes faz de imitadores sobe de ponto quando
se acrescenta que a sao dos portugueses: Que! os poetas brasileiros
nao tinham diante dos olhos outros exemplares? Conheciam as
literaturas estrangeiras s6 pelos transuntos portugueses? Se copia-
vam nao era dos mesmos originais que os portugueses consultavam ?
Cumpre dize-lo, visto que ja tocamos neste segundo ponto que nos
tinhamos proposto de tratar, isto 6 os especiais mritos dos poetas
brasileiros, embora nos arrisquemos a repetir alguma coisa. Nao que-
remos deprimir homens de tanto mrito como Garcao, Dinis, Francis-
co Manuel, etc., mas preencher um dever da critica, a quem incumbe-
determinar o grau e natureza da instrulco dos homens c6lebres, com-
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pari-los sob Cste ponto de vista, porque desta maneira se pode fazer
justica a cada um deles e explicar o que nas suas obras parece inex-
plicivel. Cumpre pois lancar mao deste expediente pois que os quere-
mos comparar como o exige o nosso caso. Pouca instruc;o tinham os
poetas lusitanos que citamos, como das suas obras se depreende. Se
no latim eram algum tanto lidos, escasa noticia tinham das linguas
vivas e do grego. (p. '5).
Compara entao a cultura dos poetas portugueses e brasileiros, apon-
tando a superioridade de muitos brasileiros, como os padres Caldas e
S. Carlos, Cliudio e os Alvarengas, versados em latim, grego, italiano,
trances e espanhol, sem fazer em Basilio e Dur.o muito instruidos, e
sobtetudo no sibio Jos6 Bonificio.
Fica, segundo nos parece, provado com os fatos que os brasileiros
nao estavam reduzidos a reproduzir as imita§6es portuguisas, que
nao era atrav6s dos escritos da m.e patria que 6les viam o que de
melhor havia sido publicado, que bebiam nas fontes, recebiam a
luz e nao o reflexo. (p. 16).
Nao se deve, portanto, procurar afora do Brasil a fonte inspiradora
dos poetas que ai nasceram e viveram.
A poesia do Brasil 6 filha da inspiracao americana (...) o genio
dos brasileiros pertence ao clima, ao solo, ao Brasil finalmente. Assim
em vez de considerar a poesia do Brasil como uma bela estrangeira,
uma virgem da terra helanica, transportada is regioes lo novo mundo,
n6s diremos que ela 6 filha das florestas, educada na velha Europa,
onde a sua inspiracio nativa se desenvolveu com o estudo e a con-
templagao de ci&ncia e natureza estranha. (p. x6).
Virios poetas brasileiros correram mundo, nenhum por6m se des-
ligou da patria, ao contrsrio sua imaginacao viveu presa as mil sedu-
W6es do clima e da paisagem locais, como testemunha o poema "As Aves"
de Caldas:
Nos climas do Brasil onde amor vive
Dos esquisitos deleitos, de finezas,
E de ternas meiguices rodeado.
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Nao sera, pois, sem prop6sito afirmar da musa brasileira que "se ela
se lembrou tanto do Brasil e porque o tinha por sua patria e assin
experimentava o sentimento da sua nacionalidade", (p. 17) dai o envere-
dar por caminho pr6prio, diverso da portuguesa (que, por vezes, passa a
imita-la), vitoriosa cor sua sua c6r local na lirica, no genero descritivo,
nos cantos amorosos.
Assim defendida a nacionalidade da poesia brasileira, cabe estudar
a sua origem e achar a sua carcteristica, o que constitui a filtima parte do
seu ensaio.
O inicio da literatura brasileira esta intimamente ligado a religiao,
que torneceu os alicerces da civilizacao nascente. "Que poesia nas maos
da religiao foi um instrumento de civilizacao e incontestavel" (p. 19).
Situa a figura do padre Anchieta como o fundador da poesia brasi-
leira. E que ele "ensinava em verso como os legisladores e moralistas
da antiguidade. Os primeiros ensaios de poesia dramatica Ihe sao devi-
dos". (p. 19).
Nao somente pela sua pr6pria contribuicao pessoal, atrav6s da poesia
lirica e dos autos, mas tambem pela sua acao evangelizadora incutindo
nos selvicolas as nocoes basicas da moral, os principios do bem e do mal,
as nocoes do pecado e da pena, Anchieta criou na gente primitiva e na
sociedade incipiente um estado de espirito em que dominavam os valores
cristios e o sentimento religioso, logo manifestado no folclore.
A poesia popular o revelava por toda a parte, ela que e a expressio
mais fiel das crencas e dos sentimentos de um povo. (p. 19).
E de singular importancia a observacao que faz da influencia de
Anchieta na formacao da poesia popular, mais un argumento a coloca-lo
com o fundador da literatura brasileira.
O sentimento religioso e o elemento descritivo dao-se as maos na
poesia brasileira, e aos poucos vao dominando como suas caracteristicas:
"A piedade crista, o amor da natureza, a admiracao das aw6es her6icas,
formaram o cariter da musa do Brasil", que, se "pelas suas qualidades
positivas (...) leva grande vantagem a portuguesa pelas negativas tam-
bem podemos conhecer algum merito nela". (p. 21).
Ate na escolha das especies de versos os poetas brasileiros mostraram
seu genio inovador e a inquietacao interna que os fazia experi-
mentar novas combinac6es. 0 regime politico ji era mal aceito, e
o regime literario foi seguindo a mesma sorte. (p. 21).
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Assim, assinala o desaprego pelo ditirambo entre os brasileiros, con-
trariamente aos portugueses, por outro lado cultores das cantadas e odes
em versos soltos.
Mas o Padre Caldas pressentiu o g6sto do s&culo, abandonou, em
muitas de suas composic6es, a versifica;ao s61ta que tio recomen-
dada tinha sido por Gargao, e seguida tao a risca por Filinto.
Pouco depois devia Lord Byron rejeitar o verso s6lto que Milton
e Thompson preferiram. A revolucao foi geral. Ao mesmo passo
que na Franca se apresentavam teorias e tentativas de verso s61lto,
as nac6es que tem linguas sonoras, acentuadas, adotavam a rima,
nas composickes liricas. (pp. 21-22).
E realmente de admirar a lucidez e argficia critica, alkm da segu-
ranga de juizo, revelado por Nunes Ribeiro, se quisermos colocar-nos
em seu tempo para avalia-lo.
Hi ainda outro ponto que assinala, para mostrar a superioridade do
genio po6tico brasileiro. En quanto o vate brasileiro se inclinava para as
tendencias rom.nticas da poesia rimada, poetas lusitanos havia fieis ao
talho grego e romano, "de maneira que ao tempo em que o genio brasi-
leiro se langava no progresso e manifestava mais ou menos que uma
6poca de renovacao era chegada, o genio lusitano se obstinava em retro-
gradar". (p. 22).
Por iltimo, oferece Nunes Ribeiro, confirmando o seu pensamento
acerca da existancia da literatura brasileira desde os primeiros tempos
da col6nia, a sua periodizacgo.
Corn louvivel sentido de uma filosofia periodol6gica, afirma que
nas divis6es at6 entao propostas "nao se atendeu as evoluc6es intimas
da literatura, nem ao principio que as determinava, mas tao s6mente aos
fastos e epocas da hist6ria politica. (p. 23). E perfeita essa afirma-
tiva, e com ela Nunes Ribeiro antecipa-se aos que, em nossos dias, se
rebelam contra a periodizacao de sentido puramente politico, em favor
de uma divisao inspirada em sentido estetico ou literirio, isto e, na
pr6pria natureza e finalidade da literatura e nas leis internas que pre-
sidem a sua evolucao.5
A divisao que oferece da hist6ria literdria do Brasil e em tr&s
periodos: i) Desde o descobrimento ate o meado do s&culo xvIII; 2) De
Cludio Manuel da Costa ate 1830; 3) Dos padres Caldas e S. Carlos,
5 Ver, a respeito, o que disse em meus trabalhos: Introducao a Literatura
no Brasil o Conceito de Literatura Brasileira.
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e de Jose Bonif icio para a 6poca em que escreve (1843). A primeira
6poca 6 representada por Botelho de Oliveira, com a influencia da litera-
tura espanhola; a segunda 6 representada por Silva Alvarenga, e a in-
fluencia 6 da literatura francesa; a terceira tern em Gonsalves de Ma-
galhaes o seu representante mais natural e legitimo.
A posic;o assumida por Santiago Nunes Ribeiro, na Minerva Brasi-
liense, provocou reac6es em 'vrios peri6dicos. No Jornal do Comrcio,
na Sentinela, no Brasil, o artigo s6bre a nacionalidade da literatura bra-
sileira provocou replicas, a que o pr6prio autor retruca em artigo pos-
terior.6
Novos argumentos e comprovantes sao opostos aos contendores,
cujas palavras, a seu ver, nem de leve p6em em cheque as suas asser6oes.
Afirma um dos opositores que "a literatura esta de tal sorte ligada
com a linguagem e a religiao, que enquanto 6sses objetos nao forem
diversos, nio se podera bem distinguir uma da outra (a portuguesa
da brasileira)". Ao que responde:
E no sabe o autor que a Franca, a Espanha e Portugal tm a
mesma religiao, e todavia possuem literaturas diferentes? No que
diz da linguagem, o Arquivista nem ao menos se di ao trabalho
de exprimir-se corn precisao e propriedade, como o nosso caso o
pede; linguaguem nao 6 o mesmo que lingua no sentido estrito;
6 desta filtima que o autor quis falar; mas, ainda que perdoado
seja desta culpa, n.o pode s-lo da cometida no sofisma que
empregou. (p. 112).
Insiste, contra a opiniao de Abreu e Lima, em que "Portugal tem
uma literatura nacional, bela e rica em certos generos, que o Brasil tern
a sua ainda mais notivel, atendendo i recente data do ciclo literirio
6ste pais".
E retruca a opiniao do antagonista, reiterando a sua tese de que a
diferenciacgo brasileira deu lugar a uma literatura pr6pria.
A literatura 6 a express.o da indole, do cariter, da inteligencia
social de um povo, ou de uma 6poca: ora o Brasil temrn uma indole,
um cariter, uma inteligencia social pr6pria; logo tem uma literatura
pr6pria, isto 6, uma literatura brasileira. (p. Ix 3).
6 "Da Nacionalidade da Literatura Brasileira", Minerva Brasiliense, Rio de
Janeiro, 1843, vol. I, n. 2, pp. 111-115.
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Ademais, havia as influencias exteriores de ordem geogrfica. Dizia
o seu contraditor: "O Brasil era col6nia portuguesa formada de portu-
guises que para aqui transportaram seus penates, com a mesma religiao,
debaixo das mesmas leis". Ao que responde:
Mas que importa que existissem t6das essas causas que tendiam
a identificar as literaturas dos dois paises, se o clima, as inspira-
y5es e os novos habitos que ele trazia deviam necess.riamente
influir nos brasileiros? (p. ii 3).
Assim, por todos os motivos, uma literatura tinha que nascer no
pals novo, e sao postas em relevo "as diferen;as que notamos nas duas
literaturas", para provar que "ste pals devia inspirar uma nova poesia,
e que efetivamente a inspirou". Nao seria o fato de o Brasil ser col6nia
portuguesa, com a mesma religiao, costumes, leis, que "nho devia sentir
a influencia do clima que tudo modifica mais ou menos". Relembra a
opini.o de Garrett e Ferdinand Denis, para os quais "era possivel que o
clima do Brasil inspirasse uma poesia particular e diversa da portuguesa
no seu colorido e f&rca", e mais que era lamentivel "que os poetas bra-
sileiros nao f6ssem mais nacionais, n.o enriquecessem as suas produg6es
corn a poesia especial que este clima respira". Essa influencia que devia
exercer a religiao, a educalco, e as demais causas que tendiam a identi-
fici-las com a poesia portuguesa".
Quanto a Nunes Ribeiro, seu objetivo e "determinar exatamente a
parte que estas causas deviam ter na produc.o da arte brasileira". (p.
I14). Pensa que as influencias nao sao anuladas umas pelas outras.
Nao julga as influencias climticas absolutas.
Os que parecem entender que as inspirag6es do clima deviam ser
tudo, sao o Sr. Garrett e alguns ilustres bransileiros cujas opini6es
combatemos no ji citado artigo, e que increpavam aos poetas seus
patricios por nao terem sacudido o jugo da tradicio. Nio tentamos
demonstrar que ihes n.o era dado substrairem-se ao poder do seu
seculo, e com diversas considerac6es filos6ficas procuramos apreciar
devidamente o j6go dessas influencias encontradas. Colocando-nos
num juste milieu, fomos ecleticos, porque nao concedemos tudo ao
imp&rio da religiao costumes e tradic6es, que a populacao brasilica
recebera de Portugal. (p. 114).
E, de fato, ao exame das amostras da poesia brasileira, o aspecto
peculiar surge inconteste. "Se n6s fiz6ssemos a apreciacao met6dica de
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algumas poesias brasileiras, poderiamos apontar os muitos toques nacio-
nais que a distinguem de envolta corn as formas comuns a t6das as
literaturas, e as mais especiais das europeias". (p. 114). Cita poemas do
padre Caldas, Durao, Porto Alegre, Magalhaes, Paranagui, nos quais
"as duas nmfluncias ali se encontram e contrabalangam".
No exame das poesias brasileiras cumpre nao ver s6mente a exte-
rioridade da arte, que muitas vezes apresenta as formas gregas e
romanas; cumpre atender ao sentido oculto, a intimidade, ou
pelo menos ao elemento da poesia tradicional que nela se acha
combinado ao elemento americano. (p. I i5).
e a doutrina absolutamente certa, mais tarde defendida por Machado
de Assis, ao referir, em seu ensaio s6bre o "instinto de nacionalidade",
aquele sentimento intimo que deve ser a nota distintiva de uma literatura.
Corroborando-a ou alicergando-a, foi inserido na Minerva Brasi-
liense, em niimero posterior, um extrato do discurso de Mennechet, lido
no Congresso hist6rico reunido em Paris em 1843, s6bre e nacionalidade
em literatura. Essa publicacgo foi promovida por Januirio da Cunha Bar-
bosa, o que prova sua concordincia com as ideias defendidas pela Minerva
e seu diretor. Oferecemos a seguir alguns trechos do referido discurso:
A literatura 6 nacional quando esti em harmonia perfeita com a
natureza e clima do pals e ao mesmo tempo com a religiao, cos-
tumes, leis e hist6ria do povo que o habita. A natureza 6 o primeiro
espeticulo que se oferece ao homem a sua entrada na vida; o clima
6 a primeira sensacao que ele experimenta; a religiao, depois das
afei 5es de familia, 6 o primeiro amor que se ihe di; os costumes
formam o primeiro lago social o liga a seus concidadios, as
leis sao o primeiro jugo a que 6 forgado a submeter-se; a hist6ria
6 a primeira gl6ria de que pode ufanar-se. Onde pois o poeta que
quer ser nacional ire procurar suas inspiracges, a n.o ser no que ve,
no que sente, no que cr6, no que sofre, no que ama e no que
espera? (p. 168).
Sabemos que ha uma poesia independente dos tempos e dos
lugares, poesia que nao pertence a algum s6culo, a algum pals em
particular, e sim a todos os paises e a todos os s6culos: esta 6 a
poesia dos sentimentos, a poesia das paix5es, a poesia dos cora-
.6es. ( ..) Mas esta poesia universal, que vive em n6s, e que
bastaria s6 por si para atestar a nossa comum origem; esta poesia
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que estabelece entre os homens uma fraternidade constante e abso-
luta, modifica-se ainda assim pela express.o, sob a influencia de
causas diversas que obram nela; e estas causas sao precisamente o que
da a poesia um cariter nacional que a distingue e a faz reconhecer
como pertencente antes a um pals do que a outro. (p. I69).
(...) O culto, quaisquer que sejam a sua extravagAncia e absurdo,
sera pois um dos primeiros elementos de sua poesia; ele se fare logo
poeta nacional pela religi.o, afim de o ser depois pelos costumes,
pois que sabe que a religiao impera nos costumes (...)
P6e em destaque a influencia dos costumes, usos e habitos, "que sao
nos povos, assim como nos homens, uma segunda natureza, uma segunda
existancia", e o poeta "sera nacional pelos costumes, da mesma sorte que
o 6 pelas cren;as". "Como pois ihe sera possivel nao o ser pelas leis ?" 0
poeta nao pode fugir a ac.o das leis, entendidas estas como "o todo das
instituic6es: ou mais claro, o governo do pals". Por iltimo, "umrea influen-
cia ha todavia mais poderosa do que as leis, s6bre o genio de um poeta
que quer ser nacional: esta e a da hist6ria". (p. 169).
Terminando, ap6s discorrer s6bre o papel da hist6ria, afirma haver
suficientemente demonstrado que
a natureza e o clima de um pais, a religiao, os costumes, as leis, e a
hist6ria dos povos que o habitam, tem uma influencia constante
e absoluta s6bre sua literatura; e que a literatura 6 nacional quando
esta em harmonia corn a hist6ria, corn as leis, corn os costumes, corn
a religiao, corn o clima e corn a natureza do pals em que nas-
cera. (p. 172).
3. Joaquim Norberto de Sousa e Silva (1820-I891).
A polemica s6bre a nacionalidade da literatura brasileira, iniciada
por Santiago Nunes Ribeiro na Minerva Brasiliense, veio a ter repercus-
sao anos mais tarde nos trabalhos de Joaquim Norberto de Sousa e Silva,
estampados na Revista Popular e outros peri6dicos da 6poca.
Merece registro, sem divida, a valiosa contribuic;o de Norberto a
literatura brasileira, seja no dominio da criacio, poesia e romance, seja
no da erudigio, critica e hist6ria. Alkm do enorme acervo de trabalhos
de pesquisa biografica, hist6rica, literaria, o que deve ser acentuado sobre-
tudo 6 a sua contribuicao a caracterizagco da literatura brasileira, sua
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qualificacao nacional, sua defesa como literatura pr6pria, numa epoca
em que isso nao estava ainda admitido, ao contrario era contestado. Desde
o inicio, colocou-se ele a favor da tese brasileira, procurando demonstrar
a natureza original da literatura de seu pais.
Seus trabalhos nesta ultima publicaco, tem-se noticia de um seu
projeto de hist6ria da literatura brasileira, que nao chegou a ser reunida
em livro, mas cujos primeiros capitulos apareceram na Revista Popular,
obedecendo ao seguinte piano, conforme aquela nota: 7
Livro I. Introducao histoica. Com os seguintes capitulos:
I. Da Introducao (Tomo 4, p. 357; tomo 5, p. 21).
2. Da Nacionalidade (T. 6, p. 298; t. 7, pp. 105, 153, 20i, 286).
3. Da Inspiracao (T. I6, pp. 261, 344).
4. Da Originalidade (T. 9 pp. 16o, 193).
Livro II. Seculo I (1500). Corn os seguintes capitulos:
1. Da tendencia dos selvagens para a poesia (T. 2, p. 243; t. 3,
p. 5; t. 4, p. 27I).
2. Da Catequese e instrucao dos selvagens pelos jesuitas. (T. 3,
p. 287).
3. Da lingua portuguesa. Inedito.
4. Da literatura portuguesa. Inedito.
Livro III. Seculo 2 (1600). Inedito.
Livro IV. Seculo 3 (1700). Inedito.
Livro V. Seculo 4 (18o0). Inedito.
Alem dos trabalhos indicados, que constituiriam os capitulos de sua
historia, devem ser referidos outros que os completam, referentemente ao
assunto. 8
Joaquim Norberto, vinte anos depois da polemica entre Nunes Ri-
beiro e Gama e Castro, vai nas Aguas do primeiro, defendendo e afir-
mando a nacionalidade da literatura brasileira em termos bem claros.
A partir do que ele chama "a proverbial propensao dos brasileiros as
letras, e levado afirmativa de que, dentre os povos americanos, o brasi-
leiro "foi tambem o primeiro a ensaiar-se nos diversos ramos da literatura"
("Introducao Hist6rica", p. 357):
7 Revista Popular, Rio de Janeiro, 1862. T. 16, p. 261.
8 "Consideragaes sobre a literatura brasileira", Minerva Brasiliense, Rio de
Janeiro, 1843, 1, pp. 414-417.
"Estudos sobre a Literatura brasileira durante o seculo XVII", Minerva
Brasiliense, Rio de Janeiro, 1843, I, 1, pp. 41-45 e 2, pp. 76-82.
"Da inspiragao que oferece a natureza do novo mundo a seus poetas, prin-
cipalmente o Brasil", Revista do Instituto Histdrico e Geografico Brasileiro,
tomo 16, pp. 261 e 344.
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Ainda nao eramos nacao:mas, uma co6lnia vexada pelo cativeiro,
cuja instrugao pobre e mesquinha falta de livros e de escolas e
seminarios, conquanto nao fosse um delito, era contudo um pesa-
delo para a mae-patria; ainda nao dramos napao, e ja tinhamos his-
toriadores que namorassem a gloria da patria, poetas que celebras-
sern a vitoria de seus compatriotas, e oradores que do alto da tribuna
sagrada, honram a nossa hist6ria. Assim engrandecia-se um povo
ainda no berco; novo Hercules, que nascia no meio das batalhas,
que arrancava em brado her6ico e mandava o sinal de sua existen-
cia aos povos do Universo, dando eterno assunto aos cantos da
poesia; assim a instrugco, como um incendio surdo, ia lenta e den-
samente lavrando, e quando o seu clarao desabroxou iluminando esse
amplo espago -grande como os rios, que o limitam ao sul e ao nor-
te- largo como o Oceano que se estende ante ele ate aos Andes,
que se elevam na parte ocidental,--e quando um brado energico
e vivificador retumbou do Ipiranga as fronteiras do novo imperio
americano, libertando um povo oprimido, e proclamando a progeni-
gco de uma nova e poderosa nacao, nds ja o eramos pela nossa
literatura! Poetas, oradores sagrados, historiadores, miusicos, pintores
de uma reputagco, que nos faz honra, ja haviam dado o sinal de nossa
existincia. E pois se e impossivel falar no Brasil, sem que se recorde
tudo quanto a natureza ter mais belo, mais fecundo, mais precioso,
como diz Freycinet; se e impossivel falar deste pais, sem que se
observe que o ouro e os diamantes saem de seu seio, ao mesmo
tempo, que nele prosperam tadas as culturas, como confessa Beau-
champ; e tambem impossivel, falar dos brasileiros como pondera
o Sr. Eugene de Morglave, sem que se recorde que sao eles os inicos
povos da Amrica, que possuem a sua literatura nacional. (pp. 357-
358) (Os grifos sao nossos).
A longa transcrigco, como outras aqui feitas, justifica-se plena-
mente, nao s6 por ser pouco conhecido o texto, senao sobretudo pela sua
importancia. E evidente que ela e o resultado da evolugo da teoria
critica s6bre o palpitante tema, atraves dos varios escritores brasileiros
que pensaram o assunto, Goncalves de Magalhaes, Nunes Ribeiro e
outros.
Mas, em nenhum ddles talvez o pensamento esta tao claro e cora-
josamente formulado, de uma parte reconhecendo a nacionalidade da
literatura brasileira, e de outra a sua existencia antes da Independencia
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politica. E a primeira grande afirma~io da desidentificago da naciona-
lidade literiria e da nacionalidade politica.
A altura em que escreve (1859), o conceito de literatura brasileira
estava completamente fixado, ji devidamente esclarecido o problema da
nacionalidade literaria e da origem da literatura brasileira.
No esf6ro hist6rico de Norberto, "mencionando os autores, que
mais se distinguiram e analisando as suas producoes" (p. 22), nao escapa
a menor valia dos escritores dos primeiros s6culos:
E certo, que a maior parte dos autores das primeiras epocas, se
fazem pouco dignos de comparecer ante o tribunal da posteridade,
todavia 6les nio devem ser excluidos, e ficar como que sepultados
no esquecimento. Como nota o Sr. Ferdinand Denis, sao 'les uma
prova evidente da tendencia, que de ha muito apresentava a nacio
brasileira para o cultivo das belas artes; como ajunta o Sr. Magalh~es,
sempre lhes cabe o merito de serviremn de ponto de partida da nossa
literatura, e de haverem dado o sinal da inteligencia de um povo;
(...) patenteavam em suas obras, embora, nao fossem primores,
umna literatura cujo horizonte ia dilatando todos os dias. (p. 22)
(o grifo 6 nosso).
Ao tratar do problema da periodizacgo, Norberto volta a fazer ini-
ciar a literatura brasileira nos primeiros seculos. Divide a hist6ria literaria
brasileira em seis 6pocas, sendo a primeira a que "abrange os dois primei-
ros s6culos, isto 6, desde o descobrimento do Brasil ate fins do dcimo,
stimo s6culo, e compreende a miss.o dos jesuitas e seus servicos na pro-
pagac.o das luzes no s6culo d6cimo sexto, e os poetas e prosadores do
s6culo dcimo s6timo, dominados pelos desvarios de G6ngora e Marini".
Segue-se, na sua divisao, a seguna 6poca estendendo-se "do comago
at6 meado do s6culo d6cimo oitavo, em que ainda dominam o gongorismo
e marinismo, mas ja bruxoleiam os raios de uma nova aurora, de uma nova
tendencia para uma poesia mais nacional e menos abastardada". Na ter-
ceira, abrangendo a segunda metade do s6culo xviii, "as tendencias para a
poesia nacional se desenvolvem". (p. 24).
Como se ve, e nunca 6 demais salientar a importAncia do pensamento
critico de Norberto, as letras brasileiras ja eram "nacionais" antes da
Independencia politica, muito embora 6sse carter se viesse desenvolvendo
e crescendo com o tempo.
Essa evolufio nacional, consoante sua afirmativa, realiza-se tamb6m
com o
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progresso das letras, do g6sto e das tendencias para uma literatura
em mais harmonia com os nossos costumes, corn os nossos usos,
com as nossas crencas politicas ou religiosas e mais digna de uma
nalgo jovem e bela no meio das florestas do novo mundo, sob o
ceu fulgurante dos tr6picos, rodeada de inspiracoes novas, arden-
tes e profundas". (pp. 24-25).
Da o merecido relkvo a literatura dos jesuitas, embora nio f6sse,
em seu tempo, bem conhecida, obras dramiticas sobretudo, quando
"vemos o teatro passar do interior das igrejas para os seus adros, como
um meio civilizador" (p. 26), revelando uma compreensao segura do
sentido do teatro jesultico, de finalidade catequ&tica.
Examina, em seguida, a producgo cultista e conceptista de influencia
italo-espanhola, as academias, quando a queda para o cultivo das letras
se patenteia com a leitura do poema "Brasilia", em uma das sess6es da
Academia dos Esquecidos, no pr6prio palacio do governador, "e a prova
mais evidente das tendencias dos espiritos para as cousas da pitria".
(p. 27).
E a transiio para a fase "em que a musa americana tem de apare-
cer com suas inspirac6es sublimes" (p. 27), na qual Silva Alvarenga
levanta a voz contra os poetas "que tao pouco nacionais se mostravam",
e quando se sucedem Claudio Manuel da Costa, Santa Rita Durao, Basi-
lio da Gama e outros, com poemas j i verdadeiramente brasileiros. (p. 27).
Em seu trabalho s6bre a "nacionalidade da literatura brasileira", de
I86o, Joaquim Norberto fez um retrospecto e resumo da polemica tra-
vada na d6cada de 1840, tirando dela conclus6es adequadas em favor da
tese da nacionalidade literaria do Brasil. Pelo seu ensaio, fica-se com
uma noticia da enorme repercussio do debate na imprensa brasileira,
e, mais tarde, na hispano-americana, ji que o problema tanto interessava
a um como aos outros povos de America.
Eis o sumirio do ensaio de Norberto:
Questao suscitada de nao possuir o Brasil literatura por pertenecerem
as producfes dos autores brasileiros a Portugal, em virtude dos
vinculos, que uniam os dois povos e a identidade da lingua. His-
t6ria dos debates, que se produziram pro ou contra. Triunfo da
causa americana. Novas considerac5es s6bre o absurdo da argumen-
tacao dos que pretenderam negar uma tal nacionalidade. (p. 298).
Ve-se, portanto, que Norberto se coloca a favor da tese brasileira,
considerando "absurda" a negac.o da nacionalidade da literatura de seu
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pais. Para demonstra-lo, aduzindo novos argumentos, traca um hist6rico
do debate.
Para ele, "a nacionalidade da literatura de qualquer povo demonstra-
se por si mesma como a expresao de sua inteligencia", e acrescenta:
E ela quem patenteia o espirito e a tendencia de suas diversas
fases, marchando em progresso ou decadencia, segundo as modi-
fica6es de seus costumes, de seus usos, de suas leis e de seu
carater. Negar essa nacionalidade por haver outro povo, que fala
identica lingua, e em virtude dos vinculos, que uniam os dous
povos, e condena-lo acondigao de escravo, que ainda depois de
liberto tem por destino produzir em beneficio de outrem. (p. 298).
Julga que os povos americanos "nao poderao sancionar com o si-
lencio o plagio de t6da a literatura", a quanto equivale o que se preten-
deu fazer em relagco A producao literaria do Brasil. Por isso, a reagco da
imprensa brasileira, que teve imediato eco em t6da a America e mesmo
na Europa "a nosso favor", do que resultou que "a independencia poll-
tica nao triunfou t.o majestosamente como a causa da nacionalidade das
literaturas da America", "cuja existencia se pretendeu negar corn t6da
a impavidez do pedantismo". (pp. 298-299).
Absurdo pois seria querer -ou que os americanos oriundos dos
europeus tivesssem lingua pr6pria para poderem possuir uma litera-
tura nacional,- ou entao que as suas obras escritas nas linguas de
suas antigas maes patrias pertencessem as literaturas das velhas metr6-
poles. (p. 299).
Procede, ent.o, Norberto ao relato da polemica. Exp6e e comenta
as teses de Abreu e Lima, Gama e Castro e Nunes Ribeiro. Por ale,
sabe-se que houve uma triplica de Gama e Castro, na qual o poligrafo
luso cai em contradicao, ao ser repelido em seus argumentos.
Insiste Gama e Castro na tese da divisao das literaturas segundo as
linguas em que as obras foram escritas, mas, por outro lado, admite que
"em uma literatura transluz o genio da epoca ou do povo, que a cul-
tiva", e que "considerando na totalidade dos escritos de uma lingua a
maneira, por que cada um doles impressiona, o genio particular que
os caracteriza, poderemos algumas vezes acompanhar um certo ni-
mero de obras debaixo de uma denominagco especial; e 6 neste
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aspecto particular que consideramos os escritos de. um pais ou de uma
nacoo em separado dos de outra, que cultiva a mesma lingua". (p. 109).
Norberto salienta a contradicao ou o recuo do articulista portugues,
tao taxativo no primeiro trabalho no negar a nacionalidade da literatura
brasileira, que agora aceita.
Outros contendores houve, entre os quais a figura de Januario da
Cunha Barbosa, cujo prestigio intelectual se somou aos demais, apoiando
a tese brasileira, ao inserir na Minerva Brasiliense o discurso de Menne-
chet, j6 referido acima, corn uma ligeira nota de apresentacao "para servir
na presente ocasiao de esclarecimento a questao suscitada", pois dela
"muitos literatos se ocupam sem contudo assentarem as verdadeiras bases
de uma satisfat6ria definicao". (p. iio).
Aos brasileiros vieram juntar-se alguns hispano-americanos, como Juan
Maria Gutierrez, escritor argentino, para quem tampouco "nem sempre
pelas linguas se podem classificar as literaturas", e "a fisionomia de um
povo proveio de suas instituiSoes". (p. 110).
Increpa Norberto alguns dos contendores por confundirem "a nacio-
nalidade da literatura brasileira corn a originalidade das obras de seus
autores" (p. i I) e ao General Abreu e Lima por nao ver "nas obras
de seus compatriotas os fundamentos de uma nova literatura que se desen-
volve a olhos vistos". (p. III).
como se o espirito de cualquer nacao se. manifestasse pelos livros
produzidos por outra e se pudesse julgar do grau da sua inteli-
gencia nas principais epocas de sua existencia, estudando-o nas
obras elaboradas a duas mil leguas de distancia, por autores inspi-
rados por outro ceu que nao o nosso, escrevendo debaixo de outras
influencias e dominados or interesses locais de um reino de todo
em todo estranhos ao engradecimento e prosperidade de um grande
imperio. (p. 112).
O pr6prio Abreu e Lima, revela Norberto, naturalmente forcado
pelo debate, modificou o pensamento em livro posterior, o Compendio
da Historia do Brasil (1843), em cujo prefacio reconhece que "tinhamos
uma literatura e que era tempo de come -la a enriquecer", "preparando
os elementos de uma literatura pr6priamente brasileira". (p. 112).
Tambem a Gama e Castro revida Norberto, afirmando, quanto ao
problema do idioma, que
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a identidade da lingua entre dois povos n.o poderd jamais p6r em
divida a nacionalidade de suas literaturas, pois que n.o s.o as
literaturas a representacgo ou simbolo das linguas, mas sim a expres-
sao, a voz da inteligencia de qualquer povo, o testemunho de suas
inspirac5es o espalho de suas tendencias, o representante do espirito
de suas diversas 6pocas, quer marche em progresso, quer em deca-
dencia, de acordo com os seus costumes, corn os seus usos, pro-
venientes de seu car.ter, de suas leis, e de sua religiao. (p. 155).
Para Norberto, a identidade da lingua pode quando muito reunir
as duas literaturas em uma s6 expressio - "literaturas da lingua portu-
guisa" -- j que a identidade da lingua nao pode "p6r em divida a
nacionalidade de suas literaturas". (p. I55).
Existe a literatura brasileira, cujos autores s.o pernambucanos,
baianos, riograndenses, etc., e se Portugal estivesse ao lado do
imperio situado s6bre o n6vo hemisfBrio, e houvesse um mesmo
nome para designar os dous povos, entao nao existiriam literatos
pernambucanos, baianos ou riograndenses, mas sim brasileiros e
portugueses, pertencentes a uma literatura, que nem seria brasileira
nem portuguisa, mas sob uma denominac.o que as compreendesse
sem exclusao aparente.
Se Portugal nao possuisse mais do que a lingua que foi
transmitida nos dois povos, que persistem agora pelos mesmos
ascendentes, e nos formassemos a literatura que vamos formando,
poderia s6 pela identidade da lingua reclamar-se que esta se
chamasse portuguesa? Poderia Portugal reclamar ainda para si as
produlg5es de nossos autores, e ocupar por amor delas um lugar
entre os povos dados a cultura das letras? Se os Tupis escrevessem
em sua harmoniosa lingua, se nos transmitissem por meio das
letras os seus cantos tradicionais, as suas endeixas de amor, os seus
hinos guerreiros, e constituissem assim uma literatura, seria ela
porventura ento a literatura brasileira? E ainda mesmo que escre-
vessemos na lingua dos antigos possuidores do Brasil, seria ela
a nossa literatura nacional, e estaria em harmonia corn a lingua
da nac.o? (pp. 156-157).
Novos argumentos sao assim aduzidos potr Norberto em favor da
diferenciacao literiria brasileira, nao obstante a identidade de lingua, nao
hesitando mesmo o critico em aceitar a designacio de brasileira para a
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lingua falada por seus compatriotas (p. x57), lingua que 6 dos brasi-
leiros "por um direito hereditario", diferenciada pela influencia do clima
e cardter dos nacionais e enriquecida pela introducao e numerosos voc.bu-
los diferentes.
Julga irris6rio e pedantesco pretender um autor lugar na literatura
de um pais pelo simples fato de escrever na lingua desse pais, pois nesse
caso "o que quizesse merecer um lugar entre t6das as literaturas escreveria
em t6das as linguas e entio veriamos um autor ufanar-se com pertencer
a muitas literaturas e muitas literaturas ocupadas com um s6 autor".
(p. i58).
Outro contendor, em artigo s6bre "algumas reflexoes s6bre a nacio-
nalidade da literatura brasileira" a que Norberto responde sem indicar o
local da publica;.o, e que n.o foi possivel identificar, concorre para a
discussao corn outros argumentos.
Diz 6le, em primeiro lugar, que "os povos que falam o mesmo idioma,
quer afastados ou limitrofes, confundem as suas inspirac5es num pensa-
mento identico, e sao conhecidos no mundo das artes por um s6 nome
de familia". Ora, retruca Norberto, nao 6 da identidade da lingua, nao 6
das inspiracoes do idioma, que nascem pensamentos identicos, mas "dos
objetos externos expostos a imaginacao". (p. 16o). Isso 6 o que ocorre
corn os individuos de uma mesma nacao, e nio atua entre dois povos, pois
entre 6les existem condic6es que geram diferencas de pensar.
A inteligencia de um povo, a fisionomia particular do seu pais, suas
instituic6es nascidas de suas leis, seus usos, e seus costumes nascidos
de sua religiao e de seu cariter, nio influirao poderosamente sabre
o seu pensamento? A lingua nio 6 mais do que um instrumento de
que se serve o pensamento para traduzir, para materializar as suas
inspira56es. (p. i6o).
A segunda proposic.o 6 de que "o Brasil, colOnia portuguesa, for-
mado de portugueses, que para aqui transportavam os seus penates, nao
podia ter tornado anteriormente a sua independancia uma indole, um
carater, uma inteligencia social acima da de Portugal". (p. I6o). Mesmo
em relac.o ao primeiro s6culo, em que poderia admitir-se a tese, deve
reconhocer-se que os portugueses, ao transplantar-se para a colonia aban-
donavam obrigacges para comrn o monarca, tanto mais quanto mais se
aprofundavam para o interior "onde ningu6m reconheciam acima de si",
e passavam a viver uma existencia nova. Nos sculos subseqiientes, "j.-
essa indole despontava nos nascidos na terra americana; ja esse cariter
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os distinguia dos seus irmios de almn mar, e essa inteligencia social
lavrava ali e aqui como um incendio surdo, sem fumo, sem labaredas,
sem clario, aleado em diversos pontos, dirigindo-se para um centro,
donde rebentou depois ao Ipiranga..." (p. i61) Nao e possivel negar
ao povo brasileiro, anteriormente a Independencia, uma indole, um cari-
ter, umra inteligencia social diversa "n.o direi acima, mas a par da de
Portugal". (p. ix6).
O argumento mais forte dos defensores da tese lus6fila era de que
as produw6es intelectuais brasileiras deviam pertencer a Portugal em vir-
tude dos vinculos existentes entre os dois povos.
Ora, e ilus6ria a crenca de que os vinculos politicos dominassem a
consciencia brasileira de molde a faz&-la esquecer os anseios nacionais.
Mostra Norberto, em resposta, que foi antiga a diferenciacao e especia-
lizacgo da indole psicol6gica e social brasileira. A hist6ria do nativismo
mergulha no passado mais longinquo. A rivalidade entre brasileiros e
portugueses sempre existiu no Brasil. Aponta na hist6ria fatos e teste-
munhos eloqiientes, e cita documentos e opinioes de eruditos para alicer-
gar o seu ponto de vista. Afirma que os brasileiros levaram vantagem
s6bre os portugueses no interesse pelo pais e, se excederam aos lusitanos
nas lutas contra os invasores, como no caso dos holandeses, em que D.
Joao IV "ordenava aos brasileiros que depusessem as armas triunfantes",
desamparando-os, embora depois que os brasileiros expulsassem os holan-
deses tornassem "os portugueses a ocupar o seu lugar".
Por outro lado, continua, nao eram os portugueses os ,inicos povoa-
dores do Brasil, e o alvar, de 1720, proibindo a emigracio portuguesa
para a coldnia, e indicio de como outros povos concorreram para o
povoamento.
O nativismo e fen6meno surgido muito cedo na alma do brasileiro.
Um nao sei que de aferro ao bergo natal degenerando em ciume,,
fazia com que os brasileiros olhassem corn desconfianga para as
boas intenc6es dos portugueses, que transportaram os seus penates
para junto de seus lares; e o irmio de alem mar era olhado como
um h6spede estrangeiro, senao como um inimigo, e muitas vezes
nio sem fundada razao. E assim vislumbrava um principio de nacio-
nalidade, que ji extremava dois povos irmaos vivendo no mesmo
pais, debaixo das mesmas instituicges, falando a mesma lingua,
tendo as mesmas crengas e quase confundindo seus usos e cos-
tumes. Desgragadamente a rivalidade comegou logo que apereceram
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os descendentes dos conquistadores, tendo por piatria a terra que
ihes descobrira Pedro Alvares Cabral. (p. 201).
Apoiando-se em textos de Cunha Matos, do Marques de Lavradio, de
Baltasar da Silva Lisboa, de Ant6nio Rodrigues da Costa, de Monte
Alverne, de J. M. Pereira da Silva, de Tomas Jeferson, de Eugene de
Monglave, de Paula Meneses, de Gandavo, Botelho de Oliveira, Rocha
Pita e outros, Joaquirn Norberto faz um hist6rico do sentimento nati-
vista e da iddia da separagio espiritual e social dos dois povos, trans-
parecida em virios epis6dios do passado da col6nia e na reacgo dos por-
tugueses ao seu progresso material e intelectual.
Foram freqiientes as ordens regias proibindo os brasileiros de se
aplicarem "as ciencias e mesmo as escolas menores", de possuirem tipo-
grafias, de estabelecerem indistrias e fabricas para manufatura do ouro,
prata, algodao, l1 ou alambique de aguardante.
O descontentamento com o governo de Portugal cresceu progressi-
vamente, medida que se consolidava a consciencia do brasileiro contra
a situaa o de inferioridade que Ihe era reservada na legislacgo da Metr6-
pole, situacgo que dava lugar a constantes atritos entre os brasileiros e os
portugu ses vindos para a Col6nia investidos de todos os privil6gios que
Ihes conferiam uma posicgo vantajosa na competigio social e econ5mica.
No seculo xvIIi, afirmam Pereira da Silva e Rodrigues da Costa,
citados por Norberto, j i se preparava "a separacgo dos dois reinos" e os
habitantes da Col6nia ja se diziam brasileiros "especializando-se de por-
tugueses". (p. 204). Nao 6 certo, por tanto, afirmar que nao se formava
anteriormente a Independencia "uma indole, um carater, uma inteli-
gencia social acima da de Portugal", se os homens que aqui viviam
"ja davam tantos cuidados aos pensadores de al6m mar", obrigando o
governo a medidas restritivas e sanc6es contra os pruridos nacionalistas.
Nao e justo, acentua Norberto, acreditar que s6 do grito do Ipiranga
"surgiria do nada, como por encanto, um novo povo", pois em ver-
dade "le marchava com a Metr6pole", com a sua inteligencia social
evoluindo "a par e passo da de Portugal". (p. 204). E cita para com-
prova-lo os testemunhos de Pero de Magalhaes Gandavo e Manuel Bo-
telho de Oliveira s6bre a existencia em seu tempo de "pessoas de engenho
e curiosas" como diz o primeiro, tendo o segundo aludido a "existencia
de uma sociedade, a qual nao era estranha a cultura das letras". Tamb6m
Rocha Pita se refere aos "talentos por eminencia grandes" que o Brasil
j havia produzido, o que ficou mais tarde confirmado com o estabele-
cimento da Academia dos Esquecidos na Bahia.
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Prossegue Norberto na demonstracao, a luz dos fatos hist6ricos, de
que os laos de familia e sangue "nem sempre estreitaram em confra-
ternidade os dois povos", que os vinculos se
nao puderam obstar A emancipacao politica, que de necessidade.havia
de trazer a efus.o de sangue, a perda de grandes vantagens e a
adocao de novas instituic5es, poderiam influir na pacifica separagco
das duas literaturas, na classifiac.o dos autores, segundo o nasci-
mento de cada um dles? (p. 287).
E se a pr6pria hist6ria n.o di razao a essa pretensa uniio ente os
dois povos, como esperar que ela se processe no piano literario? Comenta
Norberto essa usurpac.o:
Orgulha-nos de poder reivindicar para a gl6ria literaria da nacao
portuguesa as produgces da musa brasileira, e nao havemos de
honrar-nos com termos a tantos e t.o ilustres autores por nossos
compatriotas? Ficaremos condenados a n.o poder dizer em que
sculo comecaram os brasileiros a cultivar as letras, quando mais
se avantajaram no seu cultivo, qual dentre tles se tornou mais
c6lebre, e nao daremos A narracao dessas investigaSo5es o nome de
hist6ria das letras no nosso pais, porque as produg5es de nossos
autores pertencem a Portugal?
N~o foi bastante que a me pitria nos usurpasse o prazer
dessa gl6ria durante o longo cativeiro, nao de sessenta anos como
ela sofreu da Espanha, mas se sessenta lustros? (p. 287).
Refere a seguir a opiniao de Januario da Cunha Barbosa, que, no
preficio de seu Parnaso, poe em relvo a contribuigio literaria brasileira
ate aquele momento (x831), pois,, a despeito "de mais de trezentos anos
de opressiva tutela", nao se pode esconder "o quanto tem sido bafejada e
favorecida das musas, particularmente daqueles que, empregando a lingua-
gem das paixoes e da imaginac.o animada, oferecem a admirac.o das eras
exatos modelos do mais delicado engenho e apurado g6sto", e acrescen-
tava que "o conhecimento de patrim6nio opulento" que foi a contribui;.o
literaria brasileira ate entio sera um estimulo A geracao presente.
Refere Norberto que os pr6prios autores da 6poca colonial que trata-
ram dos escritores daqu6m e dalrm mar, como Rocha Pita, Barbosa Macha-
do, os organizadores das academias, jamais deixaram de consignar a dife-
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renga de nacionalidade entre portugueses e brasileiros, "nao obstante asses
lagos de familia". (p. 288).
Os pr6prios autores procuravam extremar-se dos autores nascidos
alem-mar, declarando as naturalidades no frontispicio de suas
obras, presunclo a que devemos o nao esbulho de muitas produ-
95es, que sem ela passariam corn outras muitas ao dominio da
mae patria, que de born grado se arrogaria a privil6gio de samente
poder produzir obras literarias, monopolizando a literatura como
monopolizara a instru co, a imprensa, a indistria e o comercio.
(p. 288).
Em conclus.o do seu estudo, declara Norberto:
Passe em aresto a questao da nacionalidade da nossa literatura. Para
os brasileiros C ela mais que liquida. (p. 289).
E cita Gongalves Dias, que, no prefiAcio as Sextilhas de Frei Antao
(1848), afirma alto e bom som, como a encerrar o debate:
As literaturas brasileiras e portuguesa hao de ser duas, mas se-
melhantes e parecidas, como irmas, que descendem de um mesmo
tronco, e que trajam os mesmos vestidos, embora os trajem por
diversa maneira, corn diverso g6sto, corn outro porte e grata di-
ferente.
Era a nacionalidade da literatura brasileira insofismavelmente pro-
clamada, ao mesmo tempo que os estrangeiros a reconheciam, como
Eugene de Monglave, em comunicacao ao Instituto Hist6rico de Franca,
afiancando que o Brasil era "o 6nico pais, que tem na America a sua
literatura nacional".
E essa nacionalidade literaria nao estava na dependencia da nacio-
nalidade politica, como o demostrou t6da a polemica. Ao contrario do
que pensavam os defensores da tese portuguesa, Garrett, Jose Feliciano
de Castilho, Gama e Castro, a nacionalidade literaria prepara a politica.
E o que afirma Paula Meneses:
Um povo, que nao tern uma literatura, chegarA dificilmente a ser
uma nacao, porque a nacionalidade rebenta do sentimento vivo de
sua gl6ria passada e das tradices de seus maiores, cujos nomes e
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preciosos trabalhos a literatura, como um eco imortal, repetira
at as mais remotas gera§6es da terra. (p. 291).
Iniciada, assim, no inicio da decada de 1840, a polemica s6bre a
origem e nacionalidade da literatura brasileira atingiu o seu termo em
1860.
O trabalho de Joaquim Norberto consagra a conclusao a favor da
tese brasileira. A literatura brasileira teve inicio desde os primeiros mo-
mentos da colonizagao e se mostrou corn caracteristicas pr6prias, diferen-
ciadas, originais, desde entao, a despeito dos vinculos politicos que liga-
vam os dois povos, o que quer dizer que a nacionalidade literaria inde-
pende da politica.
No pensamento dos criticos e te6ricos literarios romanticos, eram
identificadas as ideias da origem remota da literatura brasileira e da nacio-
nalidade brasileira da literatura desde os primeiros tempos da colonizagao,
atrav6s de um processo de diferenciaao cedo operado na consciencia do
homem que comegou a povoar o novo mundo.
Resta averiguar como se identificava essa nacionalidade, quais os seus
caracteristicos e sinais exteriores, qual o dever e o caminho dos escritores
para alcanca-la.
E outro aspecto da questao.
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